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に発展させる候補者となる。1999年のUS News and World Reportの全米世
論調査によれば、ほとんどの少女の母親は、男性少年以上に、過去に逮捕暦が
あると報告された（T.Locy,“Like Mother,Like Daughter?”US News and
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